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 O’zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini 
rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risidagi 2020 yil 6 noyabrdagi PF -6108-sonli 
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida mamlakatimizda ta’lim 
muassasalarining innovatsion faoliyatini joriy etish xususiyatlari, uning ahamiyati va 
zaruriyatidan kelib chiqqan holda vazifalar belgilangan. 
 Ta’lim muassasasining innovatsion faoliyatini joriy etishda innovatsiyalarni 
yaratish va amalga oshirish jarayonlari ham muayyan sikllardan iboratdir. Ushbu 
nuqtai nazardai olib qaralsa, innovatsion jarayon vaqt o’lchamlarida izchil davom 
etuvchi, ahamiyati jihatidan bir xil bo’lgan turli xil bosqichlarda funktsional jihatdan 
alohida mazmun kasb etib bir-biridan farqlanadigan faoliyat yig’indisidir.  
 Innovatsiya uchun asos bo’lib xizmat kiluvchi fundamental g’oya va 
bilimlarning, ularni amalda ko’llash quyidagi natijalarga olib keladi: 
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- istiqbolli bo’lmaydigan loyihalarni aniqlab olish va to’g’ri qaror chiqarish; 
-  innovatsion g’oyani amaliyotga tatbiq etish jarayonida yanada 
takomillashtirish; 
- yangilikni texnologik xususiyatlariga, boshqaruv va tashkiliy faoliyat yuritish 
uchun mas’ul bo’lgan tizimlarning xarakteriga moslashtirish imkoniyati bo’ladi. 
Innovatsion potentsialning moliyaviy resurslardan foydalanish funktsiyalari esa: 
- innovatsionlarni joriy etish uchun talab etiladigan moliyaviy resurslarning 
kelib tushishini ta’minlash; 
- moliyaviy resurslarning innovatsion jarayonlarning mos holda ta’minlanish 
sharoitini yaratish; 
- innovatsion jarayonlarning amalga oshirilishi takomillashtirish; 
- innovatsiyalarning yaratilishi uchun shart-sharoit yaratib berish, va 
rag’batlantirish; 
- mavjud innovatsion tizimning funktsional faoliyati va rivojlanishi bilan bog’liq 
turli xil ehtiyojlarga mos keladigan innovatsion loyihalarning yaratilishiga 
ko’maklashish; 
- innovatsion loyihalarni xarajatlarning optimal va samarador- ligini ta’minlash. 
Y.Shumpeter innovatsion sohada faoliyat yurituvchi sub’ektlarning quyidagi 
funktsional vazifalarini belgilab beradi: 
- innovatsiyalarni o’zlashtirishdan manfaatdor bo’ladigan potentsial 
iste’molchilarni aniqlash maqsadida tijorat tahlilini amalga oshirish; 
- istiqbolli g’oyalar mualliflarini, funktsional faoliyat yuritish uchun imkoniyat 
beruvchi manbalarni izlab topish; 
- yangiliklarni yaratish va ularni amaliyotga joriy etish jarayonlarini 
tashkillashtirish; 
- yangiliklarning amaliyotga joriy etilishini qo’llab-quvvatlash. 
- ilm-fan sohasida kashf etilgan yangi g’oyalarning moddiy tusga kiritilishi 
bosqichida innovatsion faoliyat sohasidagi novatorlik mehnati yaxshilash; 
 Guruhdagi o’zaro shaxsiy munosabatlarni o’qituvchi, jamoa shakllanishiga 
qadar bo’lgan bosqichda maqsadli tashkil etishi lozim. Buning uchun u yuqori 
darajada rivojlangan kommunikativ o’quvga-munosabat va aloqalar o’rnatishga 
moyillik va iqtidor, ta’lim oluv-chilarni tushuna bilishga ega bo’lishi kerak. 
 S.V.Kondrat’evaning ma’lumotlariga ko’ra o’qituvchining ta’lim oluvchilarni 
tushunish darajasi va uning ularga ta’siri qandayligi o’rtasida muayyan o’zaro 
bog’liqlik mavjud. Tushunish darajasi yuqori bo’lgan o’qituvchida xarakterni 
shakllantiruvchi ta’sir birinchi o’rinda turadi, tushunish darajasi past bo’lgan 
o’qituvchida esa-intizomiy ta’sirdir. 
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 Agar o’qituvchi ta’lim oluvchilar faoliyatini tashkil etishga yetarli e’tibor 
bermasa, bunda intizomni saqlab turish uchun ko’p kuch va vaqt sarflashiga to’g’ri 
keladi. 
 Ta’lim oluvchilar shaxsiga ijobiy munosabat va rag’batlantirish tizimi 
pedagogik muloqot samarasining muhim qismi hisoblanadi. Samarali rag’batlantirish 
mazmuni va mezonlari (P.Massen, J.Konjer va b. bo’yicha) quyidagicha: 
1. Rag’batlantirish muntazam amalga oshiriladi. 
2. O’qituvchi ayni nima rag’batlantirishga loyiqligini tushuntirib beradi. 
3. O’qituvchi ta’lim oluvchilar muvaffaqqiyatiga qiziqish bi¬lan qaraydi. 
4. O’qituvchi muayyan natijalarga erishganlikni rag’batlantiradi va ta’lim 
oluvchilarga buning mohiyatini tushuntiradi. 
5. Yaxshi natijalarga erishish maqsadida o’quvchilarni o’z ishlarini tashkil eta 
bilishlikka o’rgatadi. 
6. Har bir ta’lim oluvchining rag’batlantirish u sarflagan kuch-g’ayratga 
muvofiq bo’lishi kerak. 
7. O’qituvchi erishilgan natijani unga sarflangan kuch-g’ayrat bilan bog’laydi va 
bunday muvaffaqqiyatga kelgusida ham erishish mumkinligini bildiradi. 
8. Oldingi topshiriq bajarilgandan so’ng yangi ishga qiziqish uyg’onishiga 
harakat qiladi. 
9. Ta’lim oluvchilarning e’tiborini o’zlashtirishning yuqori bo’lishligi mazkur 
ta’lim oluvchilar imkoniyatlaridan to’la foydalanishga bog’liq ekanligiga qaratadi. 
 O’qituvchi pedagogik muloqot innovatsion jarayonida o’quv-tarbiyaviy 
jarayonni boshqarish bo’yicha lavozim majburiyatini amalga oshiradi. Shu ma’noda 
o’qituvchining talaba bilan munosabati boshliqning o’ziga bo’ysunuvchi bilan 
bo’lgan munosabatiga o’xshaydi, uni boshqarishda ham rahbar qo’llaydigan uslubdan 
o’qituvchining foydalanishi mumkin. Innovatsion jarayonni amalga oshirishda 
o’qituvchi (yoki rahbar) va talaba (bajaruvchi) ishining o’ziga xosliklarini ta’kidlash 
zarur. 
 O’qituvchi bir necha jamoani va bajarilayotgan o’quv ishlarini (ma’ruza, 
laboratoriya ishi, amaliy mashg’ulot, seminar va h.k.) boshqaradi. Bir necha jamoani 
boshqarish oqibatida ularning har biri bilan ishlash vaqti nisbatan katta emas.Bu 
o’ziga innovatsion xoslik o’qituvchidan ayrim shaxslarni, ayrim jamoani o’rganish 
bo’yicha jadal ruhiy ishlashni talab qiladi. 
 O’zaro hamkorlik va o’zaro ko’maklashuvni ta’lim muassasalarda 
o’qituvchilarni motivlashtirish ham katta ahamiyatga ega. 
Motivlashning ikki turi farqlanadi: 
- Muvaffaqqiyatni motivlash; 
- Muvaffaqqiyatsizlikdan ko’rqishni motivlash. 
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Muvaffaqqiyatni motivlash ijobiy tavsifga ega. Ta’lim oluvchilarning harakati 
yaxshi natijalarga erishish uchun yo’naltiriladi. Shaxsiy faollik muvaffaqqiyati ta’lim 
innovatsiyasi ta’siriga ega. 
Motivlashning yuqorida qayd etilgan turlaridan tashqari ta’lim muassasasida 
o’quv faoliyati natijalariga kasbiy motivlash omili sezilarli innovatsion ta’limga ta’sir 
ko’rsatadi, bunda ijobiy munosabat muhim ahamiyatga ega.  
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